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   We treated 8 patients with bladder diverticula transurethrally. All four quadrants of the 
diverticular neck which acts as a sphincter and traps residual urine in the diverticulum was incised 
and the diverticular mucosa was fulgurated until the diverticulum was effaced. The diverticula 
had markedly shrunk in 2 cases and had totally disappeared in 3. Followup was incomplete in 3 
cases. We found that transurethral incision and fulguration of the bladder diverticulum, in com-
bination with transurethral treatment for the bladder outlet obstruction, is a safe, effective and less 
complicated method. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 37: 491-495, 1991)






対 象 と 方 法
1986年10月よ り1989年10月ま でに8例 の 膀胱 憩 室 に
TUIFBDを 施 行 した が,そ の うち3ヵ 月 以 上観 察 で
きた の は5例 で あ る(Tablel).5例の 観 察期 間は7
～43ヵ月(平 均22.2ヵ月)で あ る.全 例 下 部 尿 路通 過
障 害 を有 す る69歳か ら79歳まで の男 性4例 と女性1例
(平均75.6歳)で,症 例1はTUR-Pの8ヵ 月 後に
TUIFBDを 施行 し,他 の4例 は下 部 尿 路 通 過 障 害に
対 す る経 尿道 的 治 療 をTUIFBDと 同時 に 施 行 した.
下 部 尿路 通 過 障 害 の 原因 は 前 立 腺 肥 大症4例,尿 道癌
1例で あ った.膀 胱 憩室 は 排 泄 性 尿 路造 影 あ るい は膀
胱 造 影 で診 断 して い る.憩 室 の 大 き さは25×15mm
か ら95x50mmで,憩 室 の個 数 は,症 例3は2個,
そ れ 以 外 は1個 で あ った.憩 室 の 位 置 は症 例1か ら4
は 後 壁 に あ り,症 例5は 前 壁 に あ った.
TUIFBDの 方 法 はClayman2,3)の方 法 に従 った.














分)で あった.術 後4か ら6日 目(平均4.6日目)に
尿道バルーンカテーテルを抜去 した.術 中,術後とく




































































































































































































































もの1憩室 口を拡張して砕石 しやす くする,③ 憩室内
部の観察できないもの:腫蕩が疑われる場合などに憩
室口を切開して内部を観察する,などであるが,TUI-
FBDを 行 う前,あ るいは同時に憩室の原因となっ
ている通過障害が取 り除かれ ていることが前提 とな
る.禁忌となるのは,① 憩室内腫瘍,② 尿管口が憩室
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